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Graecam prorsus neglectam luisse, indicat vel consilium, quod
Chalcographum Academiae agitavisse, Acta significant, de no-
vis typis Graecis comparandis /).
§♦ 15.
Ericus Falander, Aboae d. 21 Martii 1640 natus, pa-
(re Erico Mattkia Falander, tunc Diacono Ecclesiae bacca-
liae Aboenlis m), initiis litterarum in schola Triviali Wasensi
✓
om dagen, uthan at han skulle hisa heller en gang , och Icisa dess
hetUe, Andra Projesso, erae tyckte och , han Jiulle altenajl Idsa en
tima om dagen. Primis enim lustris Academiae, Prosessores, qui-
bus, pro paucitate Doctorum ad Academiam conllitutorum (Vid„
supra pag, 37 not. «»«), p- 65 not., Abo Tidningar 1799 N;o 9,
& Oratio qua Alexandri Primi in Camenae Aboenses benesicia cele-
bravit A. J. Lagus I8ll P. 57 not. 8) duae diversae disciplinae
delatae erant, in utraque earum lingulis diebus lectiones habuerunt.
Interdum venia peculiaris concessa deprehenditur non nisi alter-
utram earum alternis diebus, ve! altero quoque biduo proponendi,
ex. c, (ex Protocc. Cons. Acad.) svenonio d, 10 Febr. 1655,
tunc temporis & Foesin & Eloquentiam docenti, Phys, & Botan,
Pros. Georg, Alano d. 25 seps. 1644. (cs, Max. Rev- Lagus
1. c. p. 73 not. 25). — Bergium quotidie duas publice docuisso
horas, indicat etiam Protoc. d. 16 Nov. 1653: M. Petrus Ber-
gius laser ifran 3 uthi Grceca och isrdn 4 utbi Hebraei.
\
/) Prot. d. 23 Oct. 1661 haec habet; Booktryckiaren fragade, om
han sar kopa Grejht tnjck fran lybeck. Res. Efflerldtes honom s
om han hasver medel tiil.
iit) In Fahlun Dalecatliac a. 1605 in lucem susceptus Aboam venerat
1631. Heic Collega scholae 1632. Ecclesiat svecanae Diaconus
l6j9 3 Oeconomus Templi 1651, denique i6ss sallor in Gamla-
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imbutus esl. Frequentata Academia Abjenli, cditisque ibidem
duabus Disputationibus, altera a. 1653 Prae side And. Thu-
roniO n) , altera, a. 1663, pro Gradu o), Praeside AxEUO
Kempe pj t Germaniam, Hollandiam, aliasque terras peregri-
nas, “illullri comitatus socio” g), invislt; unde redux a. 1663,
commendatione munitus Illullr, Cancellarii, ut prae aliis ad
Philol'. Adjuncturam, promoveretur, huic muneri prosectus
est. Eum jam a, l669 simul Legiserum secundarium s. Vi-
carium {UnderLagman) in Baronatu NerpisenU suisse con-
slat r ) Perrexit in his adminislrandis muneribus, anno dicto
1669 msuper secretarius Academiae constitutus r). D. 8 [unii
Carleby constisutus, obiit d. 25 Decembr, s 6J2 sub concione ma-
tusina — Haec contignavimus ex Genealogia suurstlliana , monu-
mento ms., cujus notitiam prxbet C. F. Menander Or. de syno-
dis p 50 s. Rev, TengstrAm Minae dsver //okannes t-lai Ter-serus p. 54 not,, titulum plene exsetiptum Cei. Pippimg 1. c. p, xO.
n) Vid. Lidc'n Catalog, sect, III. p, 199,
0) Quamquam itaque Faeander Philos Candidati examen, quod vo-
cant, subierat, Magislri honore, quantum quidem novimus, num-
quam ornatus est.
s) Haec Disp, in Catalogo Lideniano omissa, rtcensetur a Celeb.
Pipping l. c, p, 67.
q) Quis hic fuerit, ignoramus.
r) stipendia Legiserorum & Judicum Territorialium b. t, Magislrati-
bus superioribus adtignata, muneraque ipsa a Vicariis exigua mer-
cede conductis, plerumque imperitis, administrata suisse, notissi-
mum est. Cs. Abo Tidningar 1794 N;o 29, 1799 Njo 5.
») Prot. Cons Ac. d. r 5 Oct. 1669 haec habet; Om Erico Paean-




1671 Linguarum Prosessor dedignatus, d. 10 Oct. in hoc
munus introductus esl. Eodem anno Eum munus JudicisTerritorialis in Comitatu Rasebnrgensi (Vicarium) suscepisse
resertur. Hisce muneribus sunctus est ad a, 1682, quo post
Ax. Kempe t ) ad Juris Prosessionem esl admotus. Aa, 1680,
1683, nomine Conliilorii Acad., Molmiam, ad varia negotia
Academiae procuranda, prosectus, his legationibus se virum
tuoverades detta: at timn hasver sport honom iche allena/l vara
Under.Lagman ssver JVerpis, uthan ock Hdradshosdinge elkr
lagld/are ssver Rasebdrgs lihn , ock det icke vdl tiena, at secte•
tarius, som och Adjunctus skulle vara , (altera in Fac. Philos. Ad-
junctura illa aetate conjuncta erat cum Notarii, seu secretarii, ut
ab a. 1663 compellatus esl, munere; vid, Max. Rev, Lagus I. c,
p. 81 si cs. P- 57 not> 90 Jkulle med sd monga tienjler vara oc-
cuperat, ty bara upvacbtningen ved Academien behssver en heel
karl; kunde och skee, at Gresven Cancellarius knapt sddhant villetilldta, — Fai.ander — svarade stg sull hajva Lagmanstien/ienssver Ndrpis, der han allena/l hvar tredie dhr tingtar, och det
sker in Januario; om den andra tien/len sadhe allena/l vara talt
om , uthan nogon vidhare vissheet och siunt , begdrte tien/leligen
sili singo till/land togae i consideration , och at han singe behdlla
den Lagmanstien/len , sbrsdkrade sig vilia med /iijt gera sm tien/l.
s) Cum quo jam antea, a. 1571, desuncto Olao VVexionio, in ele-
ctione ad hoc munus nominatus suerat. Deinde cum Ax Kempe,
senectute variisque infortuniis fractus, muneri suo adminillranda
non amplius sufficcre videretur, Episcopus Gezeuus rei noslrae
litterariae lludiosistimus, d. 23 Oct. 1678 in Consistorio Acad. cen.
suit; ait Ling, Prosessor Dn Faiander , den der in s/ure vdhl
verserad dr, den Prosession ville emottaga , ester han den be/l
Ungdomen til nytta sorvnlta kunde, Cs. Prot. Cons. Ac. d. 20
jan. 1682, quo commemoravit Dan. AchreuUs, Nostrum cum in
patriis tum in exteris Academiis in disciplina Juris se exercuisse,
& deinde causas forentes cum laude tractavisse, Cs. Cei, Pippikg
si c. pp, 52 — 54.
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rerum agendarum peritum Collegis probavit u). A. 1685
Regii Dicasterii Aboensis in erudita classe Asscssor designatus,
lectiones tamen a Juris Prosessore habendas sponte, appro-
bante Illustriss. Cancellario Comite Bened. Oxenstierna, ad
sinem intervalli verni a. 1686 continuavit v'), Aliquamdiu
Vid. Protocc. Cons. Ac. d. 7 Julii, d. 30 Aug. 1680, quo retulitDn.' Falanderj att sdsom Reflor Magnis. och sen. Acad ._ hasver
vedh hans ajresa dth stockholm begdH, det han Jhulle iusmuera
/lcad:s Breess hoos Illujlriss. Caucell. angdende Conjlitutionum
Acad. omshrijt, roboration och underskrisst, sd bcrdttade han sig
Bre/vet hasva d, 1 Aug. hans Hdggresl, Ndde tillhanda insmuerat
vd Bogesund, och det svar bekomrnit, att aet vore nigot dsventyr-
‘ligit att begdra innovationem Conjlitutionum, tmedan ndgon ili■
vtiliare torde sd tillsdlU der as, att grijpaan dke privilegie? och
frijheter Acadtn dr sisedd tnedh , och hdiiit Jsr radligare , att
i/U sua vedh Tenorem ConlUtutionmn Caroiinarum . sili dhes hans
Hoggresl Ndde sd silia ffrsattade leges kunde beqydmligen v innaKon%l Ihirka as dess underskrist och sigilt. — Vide etiam Pro-
locc. d. 2? sept., d 6 Dec. & 21 Dec. 1683, d. 30 Jan. d, g
Febr 16R4, quorum ultimum haec habet; aslade HU Hr Ericum
i Faiandrum
’
ssuris Prosessorcm , Reflor d senatus Acad. vdgnar
en gratulaiion , sd sor des lyckeliga UembUmfl, som trogna vigi-
lante och Expedition sor Academiens angeldgenketer hoos Hans
Konol Maj:t oeh H;s Ext. Agebantu» in primis reditus Academiae;
qui quanto desectu laboraverint, docent Notae ad Orationem Max,
Rev. Doct. Lagi p. 8° ss-
Ob officia ad Academiam Intervallo verno a, 16s6 praestita pecu-
liaris ei assignata est merces. Vid, Protocc. d. 10 Febr, 1(586,
d. II Febr. l6g6, mom. 7. It. d. 21 Jan. & 15 Martii 1687-
Cons. Acad. ei ob lectiones intervallo verno a, i6g6 jussu Can-
cellarii habitas reditus praedii cujusdam & 50 Thaleros monetae
argenteae decrevit. Cs, Prot. d, 21 Martii, d. 2 Apr. 1687 ,j arn
antea Falandeo erogatum erat stipendiura ordinarium Prosessionis
pro anno 1685. — Prot. d. 9 Maji 1685 b* c babet: Faiandrr
sudt det han v*Um continuet a medh sine Collegitr ii/ver detta dhret,
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etiam Gubernator suit Vicarius Ditionis Abcenlis a;). A, 1691
nobilitatus esi cognomine Tigerstedt. Obiit <!. 10 Apr.
1697. sepultus esi in Choro sepulcrali Templi Cathedrae,
quem Nosier curn socero, Assessore ejusdem Regii Dicasterii,
Olao Wallenstierna e/) , cujus siliae Christus® matrimonia
junctus erat, condi secerat. Orationem sunebrem, lingua ves»
nacula, ligatam habuit Filius, sam. Tigerstedt 2).
Praeter hunc, qui t. t. Civis erat Academicus, ex liberis
Nosiri innotuerunt nobis silii Ericus Tigersteot, a. 1693
in R. Dicasi. Ab. auscultans, & Petrus Tigerstedt, qui,
”ob partam & in patriis & in exoticis Academiis Linguarutn
sacrarum Tbeologiaeque cognitionem” a. 1708 Pasior in Piikis,
Adjunctus Fac. Theol. Prosessorque E. O, conilitutus a) }
denique Pasior & Praepositus suit in Tuna.
effler den Kongl. Hos-Ratt hajFver det honom tilldtit , begdrandcs
hdr tiU senatus samtyckie, sasom och att hau deremot mitte sdaathnjuta 16s5 dhrs Prosession* iohnen , esster han icke sor detta
ahret hasver ndgot till sdrvdnta vidh den Kongl. Rdtt. seda»
tackade han senatui sor all godheet honom dr bevij/i , sd lange
han varit i detta Kongl. Academiska Collegio , och togh der medk
Jitt assheedh och astra.de, Ud resoherade senatus eenhdlleligen ,
att han muter detta ahrs lohn ester begdran, Cs, Protoc, d. 23Julii 1685 moro, 3, is, d, 4 Aug,
x) Vid. Prot, Cons, Acad, d. 16 Maji 1690 moro, 5,
y) Vitam ejus breviter enarratam listunt Abo Tidningar 1793 N;o 40,
z) Ad quam audiendam Laur, Braun, vitaro & sata desuncti re-censens, invitavit, Programmate d. 3 Oct. 1697 dato, ex qusc
potissiroum memoriam Viri repetivimus. Cs. si placet, v. stiern.
man Malrikel 6sver svea Rikes Ridder/hap och Adel p. $03, ubi
vero perpeiam resertur, Nostrum in OIfroboltnia natura esse.
a) Vid. Johanmis Munster Pro?, d, 14 Oct. 1708» quo ad euro ia.
troducendura invitat: stiernmae Ab. Lit - p, 148,
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Nostrum linguae Graecae peritiorem suisse praedecessori-
bus suis, Joh. Flachsenii, quam supra citavimus, in Con-
lissorio Ac, prolata sententia indicare videtur b). Certe re-
cessit a consuetudine linguae Graecae non nili ex N, Testa-
mento docendae, Quod vero consilium ejus non omnibus
probatum est, Ipse Ep. Gezelius, qui tamen litteras Graecas
impense & adamavit & calluit, Eum a. 1675 in Conlistorio
monuit c), ut pro Orationibus Isocratis, quibus tractandis se
addixerat, laudatam sacri Codicis partem juventuti exponeret.
Attamen eum jultae & verae sermonis Graeci docendi rationi
non renuntiasse, offendunt, quos vidimus, Catalogi Praelectio*
num aa. 1680 — 1682, quibus Isocratis Nicoclem & Pane-
gyricum, & Plutarchi Librum de liberorum educatione a se
explicandos esse significat. — A. 1630, cum sollemnia lugu-
bria in memoriam primi, immortalis, Cancellarii Celsissimi
Petri Brahe celebraret Academia, ille, Oratorum unus, lu-
ctum publicum oratione Graeca exprestit d): quam vero,
h) Vid. supra p. sg not, gg).
C) Vid, Prot. Cons, Ac. d. ig Junii,
d) Programma ipsis Calendis Novembris, memoriae omnium sanctorum
sacris, ediderat Joh, Gezelius £soh, FU. quo indicatur, statuisse
senatum Academicum, die ig Febr,, qui & natalis esset beati
Drotzeti, & insignis tum obitu Martin! Lutheri, tum Concordice
nomine, posthac lingulis annis Panegyrico praedicanda esse magna
Dei benesicia, quod per Lu'beruro reduxerit lumen Evangelii, &
quod per Petrum Brahe Academiam Aboenscm erexerit. Lugubria
vero haecce sollcronia dicto die anni proximi celebraturum esse
Enevald. svenonium, significatur, D. 2 Nov. & sequenlibus
diebus Illustriss. Cancellario parentaturi constituti erant Andreas
Wanochius, Ericus Falander, Petr. Lavrbecchiws & Dan.
Achrelius. Hoc Progr, etiam vitam Herois desuncti, brevi-
ter recensetj quo nomine addi potest ad seripta enumerata p, 10 s,
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aeque ac ceteras sello hocce die sunebri pi onuntiatas oratio-
nes, typis exscriptam non suisse, neque amplius superesse,
dolendum est. Nulla igitur monumenta exllant ssudii, quod
linguae Graecae tribuerat, praeter Gratulationes nonnullas Grae-
cas, Disputationibus adjectas, quarum omnes nollris quidem
oculis usurpatoe sido soluto exaratae sunt. — Disputationes
a Falandro editae, quas perlustrare nobis licuit, nihil memo-
rabile continent. Quantulos linctus linguae Graecae studiosis
illius aetatis Disputationes Academicae Noslratium olserant,
facile vel conjectura assequi licet, cum & Linguarum & Fio-
qnentiae Prosessoribus in suis disciplinis disputandi materia
deesse putaretur, &, hanc, ut videtur, ob causam, per uni-
versam Philolophiam vagandi venia concessa esset e), Grae-
carum institutio literarum nullo sere in numero erat. Grae-
cam linguam, quae pars Orientalium habebatur, non ni si su-
turi Theologi discebant ad lolam eamque levem sacrorum li-
brorum intelligentiam. — In philosophia Noster, ut plerique
aequalium /), scholasticorum decreta commentaque amplexus
Diss. de Vita & meritis Petri Brahe, cujus Part. I, II a, igssi
publici juris setit M Benedictos Jac. Ignativs , paucos menses
post eri ir a haec specimina egregia amotis atque diligentiae, quibus
Histcriam patriae ptosequebainr, morte praematura nobis abreptus).
Quot annos decretum senatus Acad. de seflo d. ig Febr, in per-
petuum celebrando effectum fuerit, ignoramus. Anno certe 168*
Enev, svenonios, oratione die dicto habita, illud exsecutus est.
(Progr Orator ipse dederat d. 13 Febr. ubi significat, se d. ig
Febr. ”annuatira in posterum oratorio apparatu celebrando —- —
prius quidem vitam & acta desideratissimi Academire nosirae Can-
cellarii — repraesentaturum esse — postquam vero deinceps —
vitam Megalandri nostri resotmataeque religionis initia ttcenfuerit,
peroraturum”).
e) Vide supra p. 65*
/) Vid, supra p. go.
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est atque propugnavit. Atque adeo cum a. 1678 Das*.
Achrelius suas Contemplationes Mundi edere inciperet, Fa-
lander, t. t. Fac. l*hilos. Decanus, qumstionem movit, an
hocce opus, quod novae Cartesianas disciplinae savere sttspica-
batur, continuari permittendum esset g).
Ad Disputationes Noslri in Catalogo Lideniano recenst-
tas, ex annotatione ms. incomparabilis Portham in exemplo
hujus Catalogi, quod posiidet Bibliotheca Acad., addi debet;
De principiis s, causis internis corporis Nat. G, Abrah, Ab,
Thauvonius, 2. 1682, 8;o.
s. 16.
Petrus Bang h) d. 18 sept. 1633 i) in Hellingiae pa-
rcecia Norrbo, patre Erico Bang ibidem V. D, Ministro,
natus est. Ab a. 1639, scholam, deinde Gymnasium stren-
gnelite per decennium frequentavit. Interea a. 1643 patre
g~) VId. Novellas Aboens. », 1773 p. 57, a, 1783 p. 140 s. nos.
Gjsrvell samiaren p, 342 ss. Cs. de contentionibus, quas in
svecia excitavit disciplina Cartesiana, Bosser Beskrisning om Up-
Jala 2 Del. p. 23, Bring Hijl. Handl. Tom, II. pp. 30 — 136.
Ejusd, Mime ssver Rydelius, pp, 6 — 8* Fant Foreldsniugar
i svenska Hijlorien IV, p. 288 s.
h) singularia non «didit ad Litteraturam Graecam pertinentia specimina }
attamen eum praeterire noluimus, cura in Faniii Hijloriold Litte■
raturce Gr, in svecia commemoretur.
») Numerus anni natalis in stiebvmanni Aboa Liter, p. 77 sortasle
' non est nisi typothetae error.
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orbatus ejs Tosi satalem Imnc carum stipibtts per Paroecias
conquirendis se aluit, studiaque continuavit ab a, 1649 pri-
va* i m Upialite apud fratrem Olaum Bang (postea Con Re-
ctorem scholae Upsasiensis). Postquam eivis Academicus Up-
salieniis factus erat, eodemque tempoje Praeceptor liberorum
Chiliarchae Vicarii Erici silsversparre, hunc, Praesectum arcis
Pomeraniae Demmin designatum, in Germaniam comitatus est,
ibiqire varias Academias visuavit, praecipue autem Gryphis-
valdiae commoratus est. Anno 1655 cum discipulis in pa-
triam leveritis, a. 1658 factis ordinibus ab ArchiEp, JoH,
LkNAEO initiatus est. Anno 1659 Bolonae, praeceptor Joh.
Emporagrii Gymnastum Holmiense itidem frequentantis, sa-
ctus, in hac sibula illustri Disputationem habuit Noster pu-
blicam de ssuJUtia civili k). Anno 1660 cum hoc aliisque
discipulis, a patrono suo, t. t. Pallore Primario Urbis Praeli-
deque Consistorii, deinde Episcopo strengnesensi, Doctore
Erigo EmpohagriO /), Upsaliam missus, hesi a. 1661 Philos,
Magister promotus elt. Anno 1662, Adjunctus Fac. Theosi
Upsal. constitutus est. Anno sequente peregrinationem susce-
pit. Peragratis Dania, Germania & Hollandia, autumno a.
1664 redux, ad Prosestionem Theolog, in Academia Aboenst
ab Illustr, Hujus Cancellario ultro sibi oblatam, Diplomate
Administratorura Regni d. 13 Ideae, dato, promotus est: cui,
habita heic d. 9 Dec. 1665 Disputatione de Natura Theolo-
gice m), proximo d. 12 Dec. inauguratur n).
*) An typis edita fuerit, ignoramus. In Catalogo Lidepiam» non
commemoratur.
/) Quem citans BAvg, in Commentario suo in Pauli Epiflolam ad
Hebraeos, 'nutricium sutim quondam libetalissimuin , & (une aeque
ac nunc sautorem & promolorem’’ appellat,
m) Neque haec typis excusa suisse videtur.






Ex ipsa sine Disputatione ante Introductionem habita dis-
sensio Quaedam inter Nolirum & Elou. Froseflorem Miri,
neus, praelatus esset duobus Collegis, a se proposit.s (\.d sups.
D -«■ alterum eorum Malhes, Pros. sim. Kexierum
ad Prosesiio-
pem Theologicam adminisirandam minus suisse idoneum ex Rev.
Tengsibsm Mime ssver Tersems P . 46 s. satis palet; alterum,
LL Pros. Petrum Beugium', eruditione menasque certe non emt-
nuisse quae de Eo supra enotavimus, ni sallimur, oderdunt). Ita-
nue, non modo, cum Bang initio veris a. 1665 per litteras ab I.s
quresiisset, an protinus ad munus suscipiendum e suecia transiturus
esset respondea.nl: att hir clr iugeit Ishn att vinta sorr an anc-
hians (D Alani) nide dhr clr uthe (vid. Protocc dd 34 M*J«,
o12 Aug.); sed etiam, cum d. § Nov. 166s paesens Noder Di-
ploma quo Prosessione dicta atque Annexa Eundo ornaretur, atque
limul commendationem Illudtiss. Cancellarii, ex qua ine mora in
troducendus atque Tbeo!. Doctor promovendus esset, in Coni, Ac.
proserret, qutestionem proposuit Episcopus GeeeliUs s om s novi
Pros esserts 1 cke siala disputando sirst gfra siU prob sorr an the
introducti'as. Rector /varade: ha<■ har sa gat Ul!, att the som
sorr inae prob haa "Jordt , eller man tntet har kunskap om hau*
trudilion , Ja har det varit maneerligit, att thegora sine prober
sedhan discurerades om M. Petro Bang t /ynnernet.
I) Eneva.dhus
sadhe: sedan Frostssores hlisva introducende, halja the silia Dis-
putationes inlrodustorias, Ja gtorde tag tc Rector Jadhe. ehesliore tntet tienligU , att vijjlultc lijkasomprobera och eyamnera
den som Reg. Majejlas med sili spna brees der sili har soro, dnat.
Die 22 AprT 1668 adhuc in Consistono Acad. questus est Noder,
sc stipendio nondum potitum csse. Ad rei Academiae bis tempo-
ribus angustias commondrandas sequentia ex Prctoc. hujus diei ex-
cerpendac.se duximus: D. Peer Bang beklagade Jitt rtnga ttlljlani
och reser erade hunc han sat ut sui consit matum 166+ och effler
Cancellarii tillsldditlse dd isver vmtem bltsvtl t Ubsala, oen 1663
om hdflen introduceret sdsom och begynt att luja publice, da och
ttddedhr gick ut, M. Petraus och M Flachser.tus och /att affleo
soo Dr s:mt hvardera , dem ait Havs H&ggresl- siadhe tcke vt l
«It Acad. statui shall vara Cammar-Collegit urdnmgar underhasiat.
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Miltopoeum orta est, quas demum anno sequente edito Nostri
pro Gradu Theologico specimine de Ecclejh militante in genere
denuo vehementiusque exacta Hujus distentionis notitiam
praebet Episcopi jcm, Gezllm de eadem ad Illustr. Cancella-
rium mista Relatio in sam. LoenbjM Handlingar til K.
Cari XI.s Historia , j.dje sami, pp, 169 — 187 obvia 0).
begdrte sor den shull veta om hau kan Itlasirissimi Dn, Cancellarii
bres niuta till godo? eller ej? eller om senatus Acad. vili under-
hajla staten under General Gouverneuren, — Re/olverades ,
at aldenjlund General Gouverneuren sor Acad, stat pd 1666, den
deden, som D. Bdng barde hasva , hasver innehdllit, ty dr rddhe•
ligajl, at der om skrisves till Cancellarium, och bedies at Dn,
Cancellarius om hans lons losgisvande ville skrisva till General Gou-
verneuren. remonslreres och detta i bresvet , at aldenjlund hustr oeb
en eliesl os Prnsessorjbus lidher flor askortning dhrligen pd sm
aslshning, och ty icke hasva rddh at ini/la as sili till nogon an-
nans asldhniugh, sdrmodhe soidenskul Dn, Cancellarii bres ej heller
hasva det sorjidnd.
e) Cs. supra p, 73. It. svenJJta Mercurius 1764 Oct. p, 793 &
BitMARK Hisl. Acad. Ab, P, V, pagg. 74 sqq Vid. etiam, si
placet, Ritus Finland och Dcss invdnarc I Del. p, 169. sed ad hanc
acerrimam, qux tot pimultus excitavit, conlroveriiam illustrandam
nonnulla etiam ex Protocc. Conlist, Acad, heic excerpere, «per»
pretium nobi? esse videtur. D, t6 Maji 1666: M. Miltopueus be-
/vdrade sig osver M. Petrum Bdng och sade , at kan i Ldrdags
hom ex compotito op , ndr iag disputerade (vid, Loenbom 1, c.
p, 171 ad d. 12 Maji, it. p. 172 ad d. 16 Maji), Och opponerade
eu jddan syllogismum: qui noti novit se ipsum , non ejl bonus phi-
losqphus, at Dn. Prce/es &c. Minorem proberade hau med sm
disputatione gra duali och begynte rora om det som passerat i
Disp■ grad. Nar vij disenrerade en slmd Jkildes vij gode venitur,
sondagen deresster anflog hau een intimation pd Acadux ddor om
tuig. (Vid. Loenbom p. 171 ad d, 13 Maji, it, p, 175 s.)
M, Bang replicerade: —— — ndr Disput. angick. inviterade
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hoc specimine, quamvis de cetero ineptas omnino
iag M. Miltopceunt sili at 6pponera , td angrep han min Thes so,
— — — om EccUJice forma interna &. externa , och ville
committera mig oeh D Enevaldum (svenomum), som hadt nagot
annorlu-ida definierat formam Ecdesece. Do sade han at mig: haec
non debent proponi in Academia (v. Loenbom 1. c. p. 17! ad d. 23
Apr.) och per censerade min disp. och sili i Fac»
Theol, embete; vidare resererade Bdugen , nae Miltopceus disputer&•
de i l.sgerdags begynte jag invitatus opponera pd honom , dd sade
han desse orden dt mig: si termini Phiioj, Jic applicabuntur, salsis-
sima quaeque in Theologiam introducuntur. nae iag sddhant hdrde ,
vijle sag intet hvad jag skulle gdra , esster Dn. Pro - Cancellarius,
Rcssior och Decanus voro borta , sd mente jag , den som publice syn-
dar, han skall publice rdttas ,sd san jag rdddigit , at Jbrr dn s)'uven-
tur Acad, sarskingras, pa det at det motte icke utspridaas, at
pes sima quaque introduceras g enom mig, Jkrej jag dema intimation,
sedhan begynte Bdngen explicem Jin intimatio», och sadhe: at i
detta sallet dr Miitopcei Philosophxa supida ocs insana och losvade
bcvijsa det. M. Miltopceus sade: dr jag desamandus dersdre at
jag invitatus opponerar? jag var opponens, mig /lod fritt at op-
ponera och honom at svara. D. 18 Maji, monente Pro ■ Cancellario,
tres suorutn elegerunt Patres Academici, qui Miltopoeo Noslroquc
reconciliandis operam clarent, Protoc. hujus diei: Pro - Cancellarius
sadhe: om detta Jkal ga sili doms , sd biir hdras et sastigi: vdsen-
de3 och til ffrlikning synas de obsndgne. Huru man shal bdra Jig
at, vili Jlort betdnckiande till. Conatus pacis componenda:, ut
suspicatus erat Episcopus, successu caruit. M. Bang Jvarade (ex
Prome, d. 23 Maji), esster Miltopoei Mago gdr ut pd min uitima-
tion, ty domer mig , och sedhan skal Miliopcens sd mig , och ait
hans anhang och Jasl det vore sjelsva helvete, — — — Der esster
inkom M. Miltopceus: och sadhe Dn, Pro Cancellarius huru sena-
tus har on/kat dhem komma till composition och at han har nogot
sehlat i Jin Maga quoad slylum och offenderat dertned senatum.
M. Miltopceus svarade: jag dr Icejus, -och der affecter nogot re-
gera, bedher jag om sdrldtelse, och det kan vara snart rdttat:
altsd tillgas honom detta senatus. Ex Protoc. d. <3 Junii. — —
senatus discarerade —■ — — huruledes dhe kunde sorditias, tycktes
